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 ABSTRAKSI 
 
Persaingan yang ketat antara perusahaan yang ada di sini mendorong 
beberapa perusahaan untuk memenangkan atau paling tidak mempertahankan 
posisinya agar dapat terus aktif dalam menjalankan usahanya. Keunggulan 
kompetitif yang mencakup kualitas, waktu, biaya dan inovasi harus dimiliki oleh 
setiap perusahaan yang ingin bersaing dalam pangsa pasar. Faktor biaya 
merupakan tolak ukur keberhasilan dalam hal persaingan antara industri besar 
maupun kecil, hal ini dapat dijelaskan bahwa biasanya konsumen langsung 
membandingkan suatu produk serupa lainnya berdasarkan harga produk.  
 
PT. X merupakan perusahaan yang memproduksi produk perhiasan. Bentuk 
proses produksi didalam PT. X dijalankan secara kontinyu, dimana dalam 
menentukan harga pokok produknya masih menggunakan sistem konvensional, 
yaitu membebankan biaya pada pemakaian bahan baku dan pemakaian tenaga 
kerja langsung pada produk, ditambah biaya overhead, kemudian dibagi dengan 
jumlah produk yang dihasilkan. Untuk mengatasi terjadinya distorsi 
(penyimpangan) terhadap harga pokok produk,maka digunakan sistem 
pembebanan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing (ABC). 
Activity Based Costing (ABC) . 
 
Perhitungan dengan menggunakan sistem konvensional memberi hasil 
yang kurang akurat, oleh karena itu sangat mungkin untuk dilakukan perhitungan 
dengan metode Activity Based Costing (ABC). Dengan menggunakan sistem ABC 
diharapkan penentuan harga pokok produk lebih tepat dan proprosional, sehingga 
didapat harga jual produk yang lebih kompetitif. Dengan tujuan adalah untuk 
menentukan harga pokok produksi yang optimal (akurat) dan Untuk mengetahui 
penyimpangan HPP perusahaan bila dibandingkan dengan HPP metode ABC.   
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa penetapan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 
Activity Based Costing pada kenyataannya lebih akurat dan jelas dari pada biaya 
konvensional (tradisional). Kesalahan dalam melakukan perhitungan harga pokok 
produksi akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Untuk produk yang 
overcosting akan menyebabkan produk kalah bersaing dalam masalah harga di 
pasaran dengan produk yang sejenis dari perusahaan lain, sehingga permintaan 
semakin kecil dan susah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pada produk 
yang undercosting akan menyebabkan perusahaan merugi karena harga pokok 
produksinya lebih rendah dari harga pokok produksi yang sebenarnya. Hal ini 





Kata kunci : harga pokok produksi, aktivitas, akuntansi biaya 
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1.1   Latar belakang 
Persaingan yang ketat antara perusahaan yang ada disini mendorong 
beberapa perusahaan untuk memenangkan atau paling tidak mempertahankan 
posisinya agar dapat terus aktif dalam menjalankan usahanya. Keunggulan 
kompetetif yang mencakup kualitas, waktu, biaya dan inovasi harus dimiliki oleh 
setiap perusahaan yang ingin bersaing dalam pangsa pasar. Faktor biaya 
merupakan tolak ukur keberhasilan dalam hal persaingan antara industri besar 
maupun kecil, hal ini dapat dijelaskan bahwa biasanya konsumen langsung 
membandingkan suatu penjualan serupa lainnya berdasarkan harga penjualan. Dan 
di lain pihak perusahaan tidak akan kesulitan untuk berproduksi sesuai dengan 
kualitas dan waktu yang di inginkan dengan memanfaatkan perkembangan 
teknologi yang ada. 
Ada beberapa strategi yang memegang peranan penting dalam peningkatan 
daya saing perusahaan, antara lain meningkatan nilai yang diterima konsumen 
baik dalam hal kualitas pelayanan yang memuaskan. 
Sebagai perusahaan yang menerapkan strategi pemanufacturan yang baru 
untuk mencapai keunggulan daya saing yang kuat, system akutansi juga harus 
diubah untuk mengikuti perkembangan. 
Strategi penetapan harga juga sangatlah penting bagi suatu perusahaan 
apalagi dalam situasi sekarang saat ini. Sistem biaya ini berdasarkan aktivitas 
(Activity Based Costing System) yaitu melacak biaya pada berbagai aktivitas dan 
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 kemudian ke berbagai produk, sistem ini menawarkan lebih dari hanya ketelitian 
dari informasi mengenai harga produk 
CV. MUTIARA BAHARI SURABAYA merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang makanan. Selama ini perusahaan masih menggunakan 
penentuan harga jual yang masih menggunakan sistem full costing, yaitu 
membebankan biaya  pada  pembelian barang dan pemakaian tenaga kerja 
langsung, ditambah biaya overhead, kemudian dibagi dengan jumlah penjualan 
yang dihasilkan. Hal ini akan mempengaruhi perusaahaan dalam 
memperhitungkan biaya produksi, dengan demikian perusahaan memerlukan 
sistem informasi akutansi yang mampu mengadakan informasi secara tepat. 
Untuk mengatasi terjadinya distory (penyimpangan) terhadap harga pokok 
penjualan, maka digunakan system pembebanan biaya berdasarkan aktivitas atau 
Activity Based Costing ( ABC ). Activity Based Costing ( ABC ) merupakan 
suatu system manajemen yang dapat digunakan untuk menciptakan efektifitas 
kerja, melalui evaluasi terhadap aktifitas, konsep ABC  ini mengakui bahwa biaya 
disebabkan oleh aktifitas, sehingga usaha  biaya produksi harus dengan 
mengevaluasi kembali aktivitas yang ada.  
Maka dari itu sangat diperlukan sekali sebuah wawasan untuk apat melihat 
lebih maju lagi dan dapat mendeteksi biaya terperinci. Untuk mengatasi hal 
tersebut diperlukan suatu metode  pengalokasikan biaya overhead, yaitu dengan 
metode Activity Bsased Costing System(ABC System) 
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 1.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan  latar belakang diatas, dapat dibuat suatu perumusan masalah 
sebagai berikut : 
“Berapa harga pokok produksi pada produk makanan yang sebenarnya  
dengan menggunakan metode Activity Based Costing System?” 
 
1.3 Batasan Masalah  
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terarah diperlukan batasan 
masalah, antara lain : 
1. Data yang digunakan baik  dari data penjualan maupun keuangan  yang 
digunakan data bulan Januari sampai dengan Desember 2010 
2. Obyek penelitian meliputi : jenis makanan : Tempura (T1), Bintang(B2), 
Bakso   Tuna(BT3), Sukoi(S4) 
 
1.4  Asumsi-asumsi 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Kebijakan pemerintah terutama dalam hal perekonomian tidak mengalami 
perubahan  dan keadaan ekonomi berjalan stabil. 
2.  Kalkulasi biaya penjualan total telah diidentifikasikan sesuai dengan 
kebijakan manajemen perusahaan 
 
1.5  Tujuan Penelitian    
          Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan harga pokok produksi 
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 1.6   Manfaat Penelitian 
       Manfaat dari penentuan harga penjualan ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Mahasiswa 
Untuk dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan 
kenyataan yang berkaitan dengan penentuan harga pokok  produksi di 
perusahaan 
2. Bagi Perusahaan 
§ Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada manajemen 
perusahaan dalam  pengambilan keputusan terutama kebijaksanaan 
yang berkaitan dengan  penentuan harga pokok yang sudah ditetapkan 
§ Dengan penelitian ini akan diketahui berbagai permasalahan yang 
menjadi penyebab dari harga pokok produksi, sehingga menjadi 
pertimbangan untuk melakukan perbaikan penentuan harga pokok 
produksi 
3. Bagi Universitas 
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1.7 Sistematika Penulisan  
Untuk memudahkan memahami pembahasannya, maka laporan ini secara  
sistematika adalah sebagai berikut : 
 
 
BAB  I        PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, asumsi–asumsi, tujuan 
penelitian, dan mananfaat penelitian yang digunakan, serta 
sistematika penulisan.       
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan diuraikan teori–teori yang berhubungan dan 
berkenaan dengan topik–topik yang dibahas dan akan dipakai sebagai 
dasar dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Pada bab ini akan diuraikan tentang cara mendapatkan data, data apa 
saja yang digunakan dalam perhitungan, bagaimana cara mengolah 
data tersebut, hasil apa saja yang akan didapat setelah data tersebut 
diolah. 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai rancangan susunan program 
yang diguanakan untuk memecahkan permasalahan serta data – data 
dari berbagai hal yang dibutuhkan untuk penyusunan program. 
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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran 
untuk perbaikan sistem informasi manajemen penggajian yang 
digunakan perusahaan saat ini. 
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